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2.3.4 Generative Theory of Tonal Music































































照らし合わせた例を図 2.3，図 2.4，図 2.5，および，図 2.6に示す．使用楽曲とし
ては，sexy zoneの 2011年発売の楽曲「sexy zone」を用いる．本曲の作曲は馬飼
野康二，編曲はCHOKKAKU，作詞は Satomiとなっている．楽曲は JASRACの
権利を侵害しない範囲で利用する [59, 60, 61]．















P P dyad P IP R IP IP
P ID IP IR R VR
P P dyad P R IP
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図 2.6: 暗意実現モデルでの分析と跳躍進行の現れる部分
そもそも音楽理論の計算機実装，計算機上で音楽理論を扱う研究はまだほとん
ど行われていない．計算論的音楽理論であるGTTM (Generative Theory of Tonal
Music)が提唱されたのが 1983年で，現在に至るまでに計算機実装に関する様々な







































くは付録 B，付録 C，付録 Dを参照されたい．本論文において，「暗意実現モデル
に基づく分析」とは，この基本類型を用いた分析を指す．





























2. IP (intervallic process)
3. VP (registral process)
4. R (reversal)
5. IR (intervallic reversal)
6. VR (registral reversal)
7. D (duplication)
8. ID (intervallic duplication)
の 8種類が存在する．各シンボルの持つ基本的な特徴を表 3.1に示す．これらのシ
ンボルは，大きくP，R，Dの 3種類に分けることができる．PはProcess (進行)，
Rは Reversal (逆行)，DはDinal (否定，duplication)を表す．シンボルはこれら
に大きく分けられた後に，さらに 2つに分けられる．2つというのは音高の変化と
音の進行方向に関する情報である．これらは記号で I: intervallic motion (音高の変
























図 3.6: シンボル P
IP (intervallic process)は類似の音程で異なる音程方向にメロディが進む，だい
たい同じ音程で上がって下がる，もしくは下がって上がる場合である．





























































(1) k = 1
(2) k = 2
32
(3) k = 2n + 1 (n ≥ 1)
(4) k = 2n + 2 (n ≥ 1)
図 3.16: シンボル付与対象となる 3音の抽出の際の場合分け


















る．3つ音の中の一つ目の音程を音程 A，二つ目の音程を音程 Bとする．音程 A
を iA，音程Bを iBとする．音の跳躍があるかどうかを判定する．広い，狭いの判







進行方向を rBとする．音程Aの音程進行がプラスの場合，rA = 1，マイナスの場
合 rA = −1，変化が無い場合 rA=0と評価する．同様に音程 Bについても評価す
る．得られた特徴を以下に示す評価式を用いてどのシンボルになるかを判定する．
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拡張の例を図 3.18に示す．図 3.18の例に示した拡張は連続する 3音の進行方向
が変化しない場合を，拡張によって「上がって上がる」「下がって下がる」の 2パ




































































































































































































A = (|Seq1|+ 2(N − 1)) + (|Seq2|+ 2(N − 1))− 2N −M + 2




図 4.1: 類似度計算例 (1)
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図 4.2: 類似度計算例 (2)






似度は 0 ∼ 1.00で算出され，類似度が
Similarity = 0
0.05i < Similarity ≤ 0.05(i+ 1)(i = 0, . . . , 18)
0.95 + 0.01i < Similarity ≤ 0.95 + 0.01(i+ 1)(i = 0, . . . , 4)





























図 4.3: 拡張シンボル実験結果 (類似度 0.95から 1.00)
図 4.4: オリジナルシンボル実験結果 (類似度 0.95から 1.00)
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図 4.5: 拡張シンボル実験結果 (類似度 0.65から 0.95)
図 4.6: オリジナルシンボル実験結果 (類似度 0.65から 0.95)
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図 4.7: 拡張シンボル実験結果 (類似度 0.30から 0.65)
図 4.8: オリジナルシンボル実験結果 (類似度 0.30から 0.65)
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図 4.9: 拡張シンボル実験結果 (類似度 0から 0.30)














































































確率遷移モデル部は分析されたシンボル列のうち連続する 2つのシンボル Si と
Si+1からシンボル遷移確率 P (Si+1|Si)を計算する．その遷移確率モデルからシン
ボル列を生成する際には，初期シンボルとして，無作為に生成したシンボル S0を
モジュールに与える．各ステップ i (i ≥ 0)においては，与えられたシンボル Siか






S0 : randomly picked up


























(60, 66, 60)で，同じ記号に含まれる音列の音高が (44, 50, 44)であった場合の平均
値は






















































図 5.3: メロディ生成の評価結果 (1)
図 5.4: メロディ生成の評価結果 (2)
図 5.5: メロディ生成の評価結果 (3)
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第 2章では，古代ギリシャから 2000年代の現代音楽理論までを概観した [66, 67,
8, 9]．本章では，第 2 章で説明した音楽史について，音楽史以外の歴史と併せて
並べて示す [62, 63, 64, 65]．年表は大きく分けて紀元前，それ以降となっている．
紀元前の部分は第 2 章の古代ギリシャの部分にあたる．それ以降は第 2 章の中世，
ルネサンス，バロック，古典派，ロマン派，近代，そして現代音楽理論である．
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連鎖構造は全部で 47種類定義されている．下記にその一覧を示す (表 B.1)．例











図 5の 1のようなメロディがあったときの解析手順を図 B.3記す．
















































IP/VP, IR/VP, IR/IP 0.9
VP/R, R/VP, IR/P, R/VR, IR/VR, VR/VR 0.3

































D(duplication)，　 ID(intervallic duplication)，R(reversal)，IR(intervallic rever-































































































































• P∼ : Process
• P− : Strongly Articulates Process
• P+ : Escalated Process
• (P∼) ： Strong Process
• (P−) : Strong Articulated Process
• (P+) : Strong Escalated Process
• R∼ : Similar Interval Reversal
• R− : Strong Articulated Reversal
• R+ : Escalated Reversal
• (R∼) : Moderately Interval Reversal
• (R−) : Moderately Articulated Reversal
• (R+) : Moderately Escalated Reversal
Process側の分析方法は以下に示す通りである．
• intervalAが 6度より大きい場合
(intervalA− intervalB) ≥ 4 : (P−)
(intervalB − intervalA) ≥ 4 : (P+)
その他の場合 : (P ∼)
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• intervalAが 6度よりも小さい場合
(intervalA− intervalB) ≥ 3 AND intervalB = 1 : P−
(intervalB − intervalA) ≥ 5 : P+
その他の場合 : P ∼
P+と (P+)の+については intervalBと intervalAの差に 1オクターブ含
まれるごとに+が一つ増える，というように分析される．
（例：intervalB − intervalA = 11度だった場合，P + +となる）
Reversal側の分析は以下に示す通りである．
• intervalAが 6度よりも大きい場合
(intervalA− intervalB) ≥ 3 : R−
(intervalB − intervalA) ≥ 3 : R+
その他の場合 : R ∼
• intervalAが 6度よりも小さい場合
(intervalA− intervalB) ≥ 3 : (R−)
(intervalB − intervalA) ≥ 3 : (R+)
その他の場合 : (R ∼)
R+と (R+)の+については intervalBと intervalAの差に 1オクターブ含
まれるごとに+が一つ増える，というように分析される．
( 例：intervalB − intervalA = 11度だった場合，R ++となる )
• Reversal側の分析で interbalBが 0の場合
intervalA ≥ 6 : R−
2 ≤ intervalA ≤ 6 : (R−)
intervalA = 1 or 2 : (R ∼)
R−の場合，intervalA側がオクターブ音程が飛ぶごとに −が 1つずつ増え
て行く，というように分析される．
( 例：intervalA = 11度だった場合，R−−となる )
3音で変化のない場合，今まで同様にDというシンボルが割り振られる．
intervalA = intervalB = 0 : D
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